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ТАРЫФ АДКАЗНЫ : 
рэгуляванне заработнай платы шруючых 
кадрау савецкага дзяржаунага апарату 
у БССР (1919—1930 гг.) 
3 приходам бальшавкоуда улады \м давялося вырашаць мноства канкрэтных практичных 
пытанняу, як\яраней прадстаулял'юя малазначным\ /простым!. Сярод \ншага трэба было 
распрацаваць адпаведную с'ютэму аплаты працы, вызначыць прынцыпы яе пабудовы, 
мехашзм функцыянавання, ды i у цэлым ролю матэрыяльнага стымулу у кадравай пал1тыцы 
савецкай улады. Патрабавала рашэння i пытанне аб месцы матэрыяльнай зац1кауленасц1 
у працы юруючых савецюх работн'жау, суадностах узроуню i якасц\ \х заработнай платы 
з узроунем i якасцю заработнай платы радавых працоуных. 
У савецкай п'старыяграфн тема генезюу апла­
ты працы партыйных i савецюх юрауыкоу ycix улад-
ных узроуняу была закрытай: можна было пюаць аб 
змене заработнай платы рабочых, служачых, калгас-
нкау, але не работыкау партыйна-савецкай верты-
кал1 улады. 3 канца 1980-х гг. забарона на гэтую тэму 
былазнятая, 1упостсавецкайгютарыяграфиз'яв1люя 
працы, прысвечаныя дадзенаму пытанню. Яны пера-
важна падрыхтаваныя раайсюм! i англамоуным1 да-
следчыкам1 i тычацца галоуным чынам саюзнага звя-
на партыйна-дзяржаунага апарату, практычна па-
ю'даючы (за рэдюм выключэннем) па-за межам1 ува-
ri адпаведныя кадры саюзныхрэспублк1. Усучаснай 
беларускай гютарыяграфи гэтую праблему закранула 
тольюТ.Процька2. Спецыяльныя даследаванн1, прыс­
вечаныя аплаце працы апарату улады i ю'равання у 
БССР, на сённяшы дзень адсутычаюць. Паспрабу-
ем паказаць генезю сютэмы аплаты працы юруючых 
кадрау савецюх органаудзяржаунай улады i юраван-
ня (мясцовыя саветы, Цэнтральны выканаучы кам/тэт 
(ЦБК) i Савет народных камюарау (СНК) БССР) — 
"адказных палггычных работжкау" — у першае дзе-
сяцтоддзе юнавання БССР, мехашзм функцыяна­
вання гэтай сютэмы, узровень аплаты працы, а так-
сама выявщь суадносЫы пам1ж таю'м1 з'явам1 савец­
кай рэчаюнасц1, як наменклатура i тарыф "адказны". 
У першыя гады савецкай улады сютэма апла­
ты працы юруючых кадрау органау улады i юраван-
ня рознага рангу грунтавалася на яшчэ ранейшых, 
урауняльных уяуленнях аб адпаведнасщ яе памерау 
узроуню заработнай платы еярэдняга квал1ф1кава-
нага рабочага, што замацавал1 у "дауладны", "даса-
вецю" перыяд: "плата не вышэй платы рабочага"3. 
Гэтая задача не выглядала складанай: ужо у Раай-
скай1мперьмубеларусюхгубернях, па падл1ках бела­
рускай даследчыцы Г.У.Аляксашынай, мнопя дзяр-
жауныя служачыя (у павятовых гарадах — пераваж-
ная большасць, у губернсю'х — трацша) атрымл1вал1 
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жалаванне у минимальным для сваей катэгорьи паме-
ры, што знаходзтася прыкладна на узроун зароб-
ку фабрычнага рабочага са спецыяльнасцю. Значна 
узрастау ix матэрыяльны дастатак толью у выыку 
атрымання "сталовых" (яюя даходзт1 да 100% зароб-
ку) i "кватэрных" (ад 50 да 80% заробку)4. 
Першапачаткова зарплата савецюх юруючых ра-
ботнжау рэгулявалася агульным1 для ycix савецюх 
служачых (сауслужачых) прававым! актами асноуны-
Mi з яюх з'яулялюя пастанова СНК РСФСР ад 26 кра­
савка 1918 г. "Аб парадку выплаты жалавання слу-
жачым урадавых устаноу" i яго ж дэкрэты ад 27 чэр-
веня 1918 г. i 12 кастрычнка 1918 г. "Абаплаце пра-
цы служачых i працоуных савецюх устаноу". 
Пастановай 1918 г. адмянялася выплата "стало­
вых" i "кватэрных", а усе вщы грашовага забеспячэн-
ня аб'ядноувалюя у адзн. Таксама адмянялася пра­
ва KipayHiKoy дзяржустаноу выдаваць узнагародныя 
i грашовыя дапамоп для служачых за кошт эканоми 
сродкау6. 
Дэкрэт ад 27 чэрвеня 1918 г. вылучыуу асобную 
трупу служачых "адказных юраушкоу" ("першая тру­
па"), да яюх адностюя наркамы, члены калепй нар-
каматау, члены Прэзщыума Усерасмскага цэнтраль-
нага выканаучага кам1тэта (УЦВК) i выканкамау, за­
гадчыю устаноу (самастойных аддзелау, аддзялен­
няу i секцый), KipayHiKi спрау. У сваю чаргу гэтая трупа 
па тарыфных стауках падзялялася на катэгорьп. Вы-
явтася, што да адказных юраункоу адностюя такса­
ма "адказныя работаю са спецыяльным'1 ведам'Г (ле-
кары, Ыжынеры, юрысконсульты, суддз1, следчыя, на-
вукоуцы, аграномы i г. д.), бухгалтары центральных 
устаноу, справаводы 1 -га разраду, рэв1зоры i нека-
торыя Ышыя катэгорьи. Вышэйшая тарыфная стаука 
для ix вызначалася у памеры 800 рублёу, ыжэйшая — 
700 рублёу6. 
Неузабаве склад адказных юрауыкоу быу ска-
рэктаваны. Дэкрэт ад 12 кастрычнка 1918 года вылу-
чауасобна "адказныя"\ "меншадказныя"пасады. Да 
першых адностюя загадчыю аддзелау, аддзяленняу, 
пададцзелау i ix памочнМ, KipayHiKi справам^ сакрата-
ры аддзелау, Ыструктары, а таксама "адказныя асо-
бы са спецыяльным!ведамГ. А вось катэгорыя "менш 
адказныя" выразна не вызначалася, хоць па тэксце 
дакумента можна зразумець, што да яе аднос^ усе 
"1ншыя пасады юруючага характеру"'— вельм1 агуль-
нае i расцягнутае вызначэнне, якое дазваляла пры 
жаданы аднесц1 да яе практычна любога работн!ка. 
Таксама дэкрэтам 6bmi павял1чаны цвёрдыя тарыф-
ныя стаую для адказных работыкау Масквы (загад­
чыю устаноу, яюя юруюць ix cnpaBaMi, загадчыю са­
мастойных аддзелау, аддзяленняу i секцый уста­
ноу, адказныя асобы са спецыяльным! ведам!) — ад 
885 да 1000 рублёу у месяц7. 
Нападставеапошнягадэкрэтаз1 верасня 1918 г. 
адказныя работаю Заходняй камуны (да ix был1 ад-
несеныя загадчыю' устаноу, аддзелау, члены калепй 
аддзелау устаноу, члены прэзщыума аблвыканкама 
i губвыканкамау) атрымл1вал1 ад 750 да 900 рублёу 
у месяц, служачыя са спецыяльным1 ведам1 i вопы-
там, яюя працавал1 пад юраунщтвам "адказнай асо­
бы" — ад 585 да 750 рублёу, прафеайныя служачыя 
i рабочыя без спецыяльных ведау, але з неабходным 
вопытам i навыкам1 — ад 450 да 600 рублёу, "менш 
вопытныя рабс-THiKt, канторшчыю, служачыя без ста­
жу"— ад 405 да 450 рублёу, малодшыя савецюя слу­
жачыя — ад 387 да 650 рублёу.8 Гэтыя стаую дзейы-
чал1 i пасля утварэння ССРБ. 
Яю узровень жыцця мог забяспечыць гэты заро-
бак? Па падлках губернскага бюро MiHCKara аддзе-
ла Усерас'1йскага прафсаюза работжкау ф'тансава-
падатковай справы, пражытачны MiHiMyM на аднаго 
чалавека у студзеы 1919 г.у Мтску складау у месяц 
(на прадукты харчавання, мыла i газу) — 581 рубель 
60 капеек, а разам з аплатай кватэры, рамонтам 
абутку i адзення i выплатам1 з жалавання — 730 руб­
лёу9. Таюм чынам, пад гэты м1н1мальны узровень па-
дыходзт1 заробк! толью некаторых катэгорый адказ­
ных работыкау i служачых са спецыяльным! ведам^ 
а таксама KipayHiKoy ССРБ, яюя CBaiM рашэннем ад 
11 студзеня 1919 г. вызначыл!' сабе значна больш 
высоюя CTayKi (членам урада i юраунку cnpaeaMi — 
1500 рублёу у месяц, сакратарам урада — 1200 руб­
лёу у месяц)10. Заробак астатых катэгорый дзярж-
служачых быу ыжэй (для мнопх — значна) м^маль-
нага пражытачнага узроуню. 
Са студзеня 1919 г. у Савецкай Pacii уводзта-
ся адзтая 35-разрадная тарыфная сютэма аплаты 
працы пры суаднос1нах крайжх разрадау (перша-
га да трыццаць пятага) як 1 да 5. У ССРБ для работ-
нкау савецюх, грамадсюх i гандлёвых устаноу яна бы­
ла зацверджана 25 лютага 1919 г. на пасяджэны ЦБК 
ССРБ. МУмальная тарыфная стаука першага разраду 
(кур'еры, прыб1ральшчыцы) усталёувалася у памеры 
600 рублёу у месяц, макс1мальная (35-га разраду) — у 
2700 рублёу. Клруючыя савецюя pa6oTHiKi уключалюя у 
разрады з 16-га (загадчыю невялк(х аддзелау i уста­
ноу — атрымл1вал1 1224 рублёу) па 27-мы (KipayHiKi 
центральных устаноу — 2052 рубл!). Зауважна, што 
юруючы склад вызначауся зноу у самым агульным 
выглядзе без канкрэтнай расшыфроую ("загадчыю 
аддзелам'1 прадпрыемствау i устаноу", "юраун'щтва 
справам! у центральных установах", "загадчыю аддзе­
лау центральных устаноу"), што дазваляла юраункам 
розных органау i арган1зацый самастойна вызначаць 
ix канкрэтны службовы склад. Для Мшска гэтыя та-
рыфныя стаую выплачвалюя у поуным памеры, у па-
вятовых гарадах — у памеры 90%, у вёсках, мястэч-
ках, заштатных гарадах — не больш за 75% па узгад-
нены з наркаматам працы". 
Аднактакая сютэма 3yciM не замяняла (не адмя-
няла) спецыяльныятарыфы. У прыватнасць у 1919 г. 
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з'яуляюцца асобныя тарыфы адказных палпычных 
работыкау. У сакавку 1919 г. Прэзщыум УЦВК па-
станав!у "стварыць кам'ю'ю для выпрацоую ставак 
членам УЦВК i членам калегИ народных камюары-
ятау", якая распрацавала адзную сютэму аплаты 
працы ycix юруючых кадрау. Яе Прэзщыум УЦВК i 
зацвердз1у пастановай "Аб аплаце працы адказных 
палпычных работнкау" ад 16 красавка 1919 г.12. 
Усе адказныя палпработжю дзялтюя па апла­
це на чатыры групы. СуадносЫы заробку чацвёртай 
(ы'жэйшай) групы да першай (вышэйшай) складал! 
1 да 1,2 (1700 рублёу — 2000 рублёу), што адлюстроу-
вала урауняльныя nepaBari тагачаснага партыйнага 
i савецкага юрауыцтва. У першую трупу уваходзта 
вышэйшае савецкае юраунщтва: члены СНК, Прэз1-
дыума УЦВК, УЦВК, калепй наркаматау, глаукау, 
члены гарвыканкамау буйных гарадоу. Другую скла-
дал1 члены выканкамау губернсюх гарадоу з насель-
нщтвам звыш 75 тыс. чалавек, трэцюю — з насель-
Нцтвам звыш 50 тыс. чалавек, чацвёртую — менш за 
50 тыс. чалавек. 
Давол|' хутка (у кастрычжку 1919 г.) у гэты тарыф 
унеош змены13. Цяпер ён уключау адказных палпыч­
ных работнкау ycix без выключэння савецюх уста­
ноу, як грамадзянсюх, так i ваенных. Значна вырас i 
канкрэтызавауся ix пералк: члены УЦВК i яго Прэз1-
дыума, СНК, калепй наркаматау, калепй усераай-
сюх устаноу, члены выканкамау Петраграда i Ma-
сквы, камюары i члены абласных, акруговых, губерн­
сюх i павятовых выканкамау i некаторыя шшыя. Усе 
яны дзялтюя ужо на 5 разрадау. Вщавочна, што cnic 
быу пашыраны за кошт юраужкоу абласнога, акру-
говага, губернскага1 павятовагазвёнауулады i Kipa-
вання. У сувяз1 са значным пашырэннем складу ад­
казных пал1тработнм<ау змяншюя i суадноаны пам'|ж 
першым (жжэйшым) i пятым (вышэйшым) разрада-
Mi — 1 да 1,35 (3100 рублёу —4200 рублёу). 
8 чэрвеня 1920 г. быу прыняты новы Дэкрэт УЦВК 
"Аб тарыфе адказных палпычных работн'1кау", яю яш-
чэ больш дыферэнцыравау сютэму аплаты гэтай ка­
тэгорьм дзяржауных служачых. Паводле яго тарыф-
ныя стаую дзялтюя на тры групы: першая — работ-
HiKt раёнауз развггой прамысловасцю, другая —на-
паупрамысловых раёнау, трэцяя — непрамысловых 
раёнау. Размеркаванне па трупах ажыццяулялася на 
месцах губернсюм1 прафсаюзам1 сумесназ губвыкан-
камам1 i зацвярджалася Усерасмсюм цэнтральным 
саветам прафес1йных саюзау (УЦСПС). Адначасова 
усе адказныя пал1тычныя работаю размяркоувалюя 
на пяц1 удакладненых разрадах. Да пятага адноскш-
ся члены прэз'щыума i члены УЦВК, СНК, члены кале­
пй народных камюарыятау, члены выканкамау Пет­
раграда i Масквы. Члены губвыканкамау адностюя 
да 4-2-га разрадау (у залежнасш ад колькасц1 жыха-
роу губернсюх цэнтрау). Члены павятовых, валасных 
i сельсюх выканкамау зал1чвал1ся у першы разрад, 
пры гэтым члены валасных выканкамау атрымл1вал1 
заробак на 20% менш за членау павятовых выканка­
мау, а сельсюх выканкамау — на 20% менш за чле­
нау валасных выканкамау. Акрамя тарыфнай стаую 
н1яюх выплату выглядзе прэмм, аплаты за звышуроч-
ную працу i г. д. не дапускалася. Пры гэтым час пра­
цы адказных палггработнкау не абмяжоувауся14. Бы­
ло прынята рашэнне "у мэтах урэгулявання пытання 
аб утрыманн1 адказных палпычных працаушкоу, яюя 
вядуць выключна партыйную працу", распаусюдзщь 
зацверджаны дэкрэтам тарыф i на ix'5. 
Больш высою узровень матэрыяльнага забеспя-
чэння адказных работнкау выклкау крытыку не толь-
Ki радавых камунютау, але i некаторых юруючых пар-
тыйных работнкау, яюя заставалюя прыхтьыкам'| 
прынцыпу роунай аплаты працы рабочых i KipayHiKoy 
(групы "дэмакратычнага цэнтрал1зму" i "рабочай 
апазщьи"). Пад1хцюкам на 1ХУсерасмскай канферэн-
цый РКП(б) (верасень 1920 г.) у рэзалюцьм "Аб чар-
говых задачах партыйнага будаужцтва" было прапа-
навана "выпрацаваць цапкам прыдатныя практычныя 
мерыдал1квщацы1'няроунасц1(ва умовахжыцця, у па-
меры заробку ir.fl.) пам\ж спецам\ i адказным\работ-
н'\кам\, з аднаго боку, i працоунай масай, здругога"к. 
23 чэрвеня 1921 г. на падставе Дэкрэта ад 8 чэр­
веня 1920 г. i рашэння IX Усераайскай канферэнцьм 
РКП(б) пастановай УЦСПС з 1 мая 1921 г. уводзшася 
у дзеянне новае палажэнне аб тарыфе адказных ра-
ботыкау прафсаюзных, эканам1чных, савецюх i пар-
тыйных аргаызацый. Для гэтай катэгорьм служачых 
аплата працы усталёувалася у залежнасц1 ад паме-
ру сярэдняга заробку рабочых i служачых прадпры-
емствау i устаноу (брауся за 100%), дзе яны праца-
валк У прыватнасц1, у розных установах (у тым л1ку i 
у органах улады i ю'равання) за аснову брауся сярэд-
нямесячны заробак работнкауустановы.аднесеных 
да 20-га разраду 35-разраднай тарыфнай сетю (вы-
л1чвауся шляхам складання месячнага заробку ycix 
супрацоужкау установы 20-га разраду i дзялення 
атрыманай сумы на ix агупьную колькасць). CaMi та-
рыфныя стаую адказных работнкау дыферэнцыра-
вал!ся ужо па шасц| разрадах: аднесеныя да перша-
га (ыжэйшага) разраду атрымл1вал1 100% сярэдня-
месячнага заробку служачых 20-га разраду, да шос-
тага (вышэйшага) — 150%17. 
У мэтах абмежавання розначытанняу у вызначэн-
Hi работн1кау гэтай катэгорьм у выдадзенай iHCTpyK-
цьн УЦСПС тлумачылася, што адказныя пал1тычныя 
pa6oTHiKi — гэта "прафеыйныя, партыйныя, каапера-
тыуныя, савецтяiгаспадарчыяработн\к\, яюя прыма-
юць адказны удзел у справе прафес1йнага, партый­
нага, кааператыунага, савецкага i гаспадарчага бу-
даунщтва, яюянясуць адказнасць не тольюза тэхн'м-
нае выкананне ускладзеных на 'кабавязкау, але яюя 
з 'яуляюцца адказным! за щэйны i пал1тычны юрунак 
i правядзенне ускладзеных на ix функцый"™. 
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У 1921 г. Саупрафбелам на аснове дэкрэта было 
прынята свае палажэнне аб аплаце працы адказных 
работыкау, якое уступала у сшу з 1 верасня 1921 г. 
Беларускае палажэнне да згаданай катэгорьм ад-
носша членау валасных i павятовых выканкамау, 
прэзщыумау павятовых i гарадсюх выканкамау, за-
гадчыкау аддзелам'| i адказных пал1тычных Ыструк-
тарау павятовых выканкамау, губернсюх i павято­
вых iHcneicrapay працы, членау Прэзщыумау ЦВК i 
СНК БССР, наркамау i ix намесыкау, упаунаважаных 
РСФСР пры СНК ССРБ. Стаую таксама дыферэнцы-
равалюя па macui разрадах: ад 175 тыс. рублёу па 
першым разрадзе да 262,6 тыс. рублёу па шостым. 
Тарыф нал1чвауся з разл1ку 175% сярэдняй тарыфнай 
стауи для Минска з адпаведным пашжэннем для па-
ветау 1валасцей. Як|'уагульным палажэны, недапу-
скалася жяюх дадатковых выплату выглядзе прэмм 
i звышурочных акрамя тарыфнай стаую, а час працы 
адказных работнкау не абмяжоувауся, платнае су-
мяшчальнщтва для ix не дазвалялася. Дадатковае 
узнагароджанне дапускалася толью за выкананне 
"л'паратурнай i выкладчыцкай работы, якая не ува-
ходз'щь у кола абавязкау работн\кау"^. 
Наяуная методыка разлкау (аднясенне да роз­
ных тарыфных паясоу, павышальныя i паыжальныя 
каэфщыенты), асобныя тарыфы адказных работыкау 
дазвалял1 на справе абыходзщь афщыйна заф1ксава-
ныя суадносЫы крайых разрадау па 35-разраднай 
сетцы як 1 да 5. Так, у кастрычыку 1921 г. тарыфная 
стаука старшыы ЦВК i СНК ССРБ А.Р.Чарвякова, са­
кратара ЦВК ССРБ кГ.Ктшэускага i члена ЦВК ССРБ 
В.Г.Кнорына складала 262,6 тыс. рублёу, сакратара 
СНК БССР А.А.Сташэускага — 245 тыс. рублёу. На \н-
шым полюсе знаходзшюя справаводы (па 54,6 тыс. 
рублёу), машынютю (па 46,2 тыс. рублёу), кур'еры 
(па 30 660 рублёу), прыб1ральшчыю (па 27 130 руб­
лёу)20. Так1м чынам, разбежка тарыфных ставак са-
вецюх служачых па 35-разраднай сетцы у рэальнас-
ц\ даходзша да 1 да 10. 
3 канца 1921 г. адбываецца пераход з 35-раз­
раднай на 17-разрадную тарыфную сетку, якая аф1-
цыйна адмяняла асобны тарыф "адказны". Урау-
няльныя тэндэнцьи хутка страчвал1 свае пазщьи: су-
адносшы пам1ж крайжм1 разрадам1 складал1 ужо 
1 да 8. Гэтая сютэма была замацаваная у новым Код-
эксе аб працы, прынятым на IVcecii УЦВК Элютапада 
1922 г. Адпаведна i Саупрафбел сваей пастановай з 
1 лютапада 1921 г. адмяняу асобны тарыф адказных 
работнкау. Цяперадказныя адмжютрацыйна-юрую-
чыя pa6oTHiKi савецюхдзяржорганау улады i юраван-
ня атрымл1вал1 аплату па тарыфах 12—17-га разра­
дау: члены вышэйшага савецкага рэспубл^анскага 
юраунщтва (члены Прэзщыума ЦВК, СНК ССРБ, чле­
ны калепй наркаматау), члены прэзщыумау павято­
вых i гарадсюх выканкамау, члены павятовых i валас­
ных выканкамау, загадчыю аддзелау павятовых вы­
канкамау, павятовыя Ыспектары працы21. Пасутнас-
ц1, тарыф "адказны" захавауся, але ужо як складовая 
частка агульнай тарыфнай сетю заработнай платы. 
3 лютага 1922 г. у ССРБ у чарговы раз удаклад-
Hmi cnic адказных пал1тработн1кау: пералк пасад да-
поункш членам! сельсаветау, а таксама упаунаважа-
ным1 наркаматау у паветах, дзе адсутн1чал1 адпавед-
ныясамастойныяадцзелы.З 1 лютага 1922 г. у ССРБ 
тарыфная стаука адказных пал1тработыкау за кошт 
ix переводу у больш высокую групу (з трэцяй у пер­
шую) павял1чвалася на 15%. Акрамя таго, з'явтася 
яшчэ адна афщыйная магчымасць павысщь ix заро-
бак: за вячэрнюю работу па месцы працы або у Ышых 
месцах (на пасяджэннях, дакладах i г. д.) яны магтм 
атрымл1ваць надбауку ад 20% (12-ы разрад) да 50% 
(17-ы разрад). Таюм чынам, у аплаце працы адказ­
ных работыкау было зроблена паслабленне у па-
раунанн1 з ранейшым1 пастановам1, яюя забаранял1 
дадатковае узнагароджанне "за удзел у розных па­
сяджэннях". У вын1ку рэальны заробак адказных ра­
ботыкау перавышау афщыйна устаноуленыя тары­
фы. Так, у Mai 1922 г. памер аплаты працы адказных 
работыкау 14-га разраду па звычайнай тарыфнай 
сетцы, усталяванай маскоусюм1 дырэктывам1, склау 
20 млн рублёу, а з надбаукам1 — ужо 30 млн рублёу, 
17-га разраду — адпаведна 25 i 43 млн рублёу22. 
Разам з тым строгая тарыфкацыя заработнай 
платы ycix катэгорый работнкау (не толью дзярж-
служачых) юнавала толью на паперы. Паводле ацэню 
юраунщтва Беларускага вышэйшага тарыфнагасаве-
та(жн1вень 1922 г.), "выплата зарплаты у розных уста-
новах наста хаатычны няузгоднены характар". Так, па 
наркамаце рабоча-сялянскай тспекцьм сярэды па­
мер зарплаты складау у Л1пен11922 г. 14 млн рублёу, 
па статбюро — 40 млн. рублёу, па НКУС — 25 млн руб­
лёу!'паёк, па наркамаце юстыцьм(НКЮ) — 19 млн ру­
блёу i паёк, наркамаце харчавання — 45 млн рублёу i 
г.д.ДляпераадоленняпадобныхразыходжанняуСНК 
ССРБ рашэннем ад 18 жыуня 1922 г. забараыу yciM 
наркаматам выплачваць зарплаты вышэй устаноуле-
ных тарыфау23. Тым не менш сггуацыя не змяншася: 
камгая наркамата працы (НКП) ССРБ у лютым 1923 г. 
правяла праверку, у вынку якой выявша значныя ад-
розненж у аплаце працы па розных наркаматах: у 
студзеы 1923 г. па НКЮ адказныя работыю па 15-м 
разрадзе атрымл1вал( усяго па 185 рублёу у месяц i у 
Мшску, i у паветах, у той час як па НКУС — па 430 руб., 
па НКП — па 517 рублёу, наркамаце асветы — 602 руб-
л\ (у МЫску) i 520 рублёу (у паветах)24. 
Гэтая з'ява была характерная для усяго Савец­
кага Саюза. На пасяджэнж Пал1тбюро ЦК РКП (б) 
2 лютапада 1925 г. пры разглядзе пытання "Аб тары­
фах i новай с1стэме аплаты служачых" наркам працы 
РСФСР y.y.LUMiT сказау: "кожная гаспадарчая уста­
нови iорган, маючымагчымасць свабодна манеура-
ваць сродкам!, усталё'уваюць сам/ розную тарыф-
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ную сетку. Адна установа мела магчымасць даваць 
больш, 1ншая давала менш, i на гэтай глебе узн>кала 
шмат канфлжтау"25. 
3 1920 г. аплата працы савецюх служачых уклю-
чала як грашовую, так (натуральную частю. Наиболь­
шую каштоунасць ва умовах эканагуичнай разруху дэ-
градацьи фшансавай сютэмы, хуткай дэвальвацьм са-
вецкай грашовай адзЫю уяуляла яе натуральная част-
ка, якая выдавалася прадуктам1 харчавання i таварам1 
шырокага спажывання. Афщыйна адз1ная для ycix ка-
тэгорый работнкау сютэма размеркавання прадук­
тау харчавання была уведзена дэкрэтам СНК РСФСР 
ад 30 красавка 1920 года "Аб увядзенн1 працоунага 
харчовага пайка". Згодна з гэтым дэкрэтам, харчовы 
паёк стау распаусюджвацца i на асоб, занятых "ра-
зумовай i канторскай працай у савецюх установах i 
прадпрыемствах", пры гэтым памеры пайка сауслу-
жачым усталёувалюя на 25% н1жэй, чым для рабочых 
ф!з1чнай працы, занятых у савецюх прадпрыемствах 
i установах26. 
Нормы натуральнага пайка пераглядалгся у за-
лежнасщ ад наяунасш прадуктау. Першапачаткова 
рашэнням1 наркаматау ф1нансау i харчавання ССРБ 
у натуральны паёк сауслужачых меркавалася уклю-
чыць муку, соль, цукар, мяса, тлушчы, гароднЫу, каву, 
мыла, запалю, крупы. Пры гэтым канкрэтны памер ix 
дыферэнцыравауся: агульнаграмадзянсю (для боль­
шее^ служачых), бражраваны (для асобных катэго-
рый) i адказны (для юруючага складу — работнкау з 
12-га па 17-га разрады тарыфнай сетю). У сярэдым 
"вага" адказнага пайка была больш, чым агульнагра-
мадзянскага, у два разы па мясе, гародыне i сол1, у 
пяць разоу па цукры, у шэсць разоу — па тлушчах, а 
таксама дадаткова ён уключау у сябе 1000 штук па-
пярос i 10 фунтау крупы (пры адсутнасщ кавы). Ся-
мейным сауслужачым "адказнага пайку" планавала-
ся павял1чыць прыкладна у 1,5 разы27. Аднак падоб-
ны падыход не атрымау падтрымю сярод вышэйшага 
беларускага партыйна-савецкага юраунщтва i ды-
ферэнцыяцыя праводзтася толью па муцэ. Па астат-
жхпазщыях, колькасцьяюхзначнаскарацшася, уста­
лёувалюя аднолькавыя нормы. Паёк сауслужачых 
(незалежна ад разраду тарыфнай сета) за студзень 
1922 г. уключау 7 ф. мяса, 1,25 ф. сметанковага ма­
сла, 4 ф. сол1, чвэрць ф. тытуню. Мука размяркоува-
лася па 4 трупах: 1-я група (1—4-ы разрады тарыф­
най стаую) — 40 ф., 2-я група (5—9-ы разрады) — 
52 ф., 3-я група (10—13-ы разрады) — 68 ф., 4-я гру­
па (14— 17-ы разрады) — 80 ф. У якасц1 сярэдняга па 
ycix катэгорыях сауслужачых пры разлку патрэбау 
мук1 бралася 60 ф. 
Склад i кошт пайка i далей мянялюя у залежнас-
ui ад змены рынкавых коштау i наяунасц1 прадуктау. 
Так, улютым 1922 г. паёкбыудапоунены 20ф. газы, 
у сакавку 1922 г. замест газы выдал1 1/8 ф. кавы. У 
чэрвен1 1922 г. натуральны паёк сауслужачых скла-
дауся з мую (ад 49 да 68 ф.), 4 ф. сол1, 15 ф. крупы, 
1,25 ф. сметанковага масла28. 
Отуацыя з натуральным пайковым наборам на­
глядна сведчыць аб значным падзенж жыццёвага 
узроуню насельнщтва у пачатку 1920-х гг. Для парау-
нання можна прывесщ набор пражытачнага MiHiMy-
му у МЫску у студзеж1919г., адразу пасля нямецкай 
акупацыг У тэты набор, больш разнастайны i кала-
рыйны, нааднагочалавекауключалюя: хлеб (14ф.), 
бульба (40 ф.), мяса (8 ф.), капуста (12 ф.), крупы 
(4ф.),сала(6ф.),чай(0,5ф.), цукар (1 ф.), мыла, га­
за або свечю (4 ф.), цыбуля, соль, перац29. 
У ходзе правядзення фЫансавай рэформы з за-
робкау да сярэдзЫы 1923 г. практычна зжкла ix на­
туральная частка. Пастановай НКП СССР ад 6 люта-
га 1924 г. тарыф адказных пал1тработнкау пераво-
дз^ся на падлкзтаварных рублёу у чырвоныя. Гэтая 
пастанова зноу пацвердзта дазвол усталёуваць ад-
казным работнкам дадатковую надбауку у памеры 
да 50 % для тых з ix, хто "у пазаслужбовы час па ха­
рактеры сваей пасады выконвае работы, яюя не пад-
даюцца улку"20. 
Ва умовах барацьбы за эканомю дзяржауных 
сродкаупастановайНКПСССРадЗ! сакавка1924г. 
з 1 красавка 1924 г. на 20% зыжалюя тарыфныя стаую 
ycix катэгорый адказных палпработнкау. Гэта пры-
вяло да росту парушэнняу тарыфных нарматывау 
на месцах, перш за усё адказных работнкау — чле­
нау партьм, для яюх стал! зацвярджаць персаналь-
ныя, больш высоюя, чым па тарыфах, аклады з роз­
ных спецфондау31. 
Пастановам1 НКП СССР ад 31 сакавка, 27 кра­
савка i 17 лютапада 1925 г. зноу была скарэкта-
ваная сютэма аплаты адказных пал1тработнкау па 
17-разраднай тарыфнай сетцы служачых. Усе ад-
казныя пал1тработн1ю дзялтюя на пяць паясоу, для 
кожнага з яюх усталёувауся свой памер разлковай 
стаую першага разраду. Замацоувалася магчымас­
ць павышэння тарыфнай стаую на 50%. У сувяз1 з да-
воп\ шыроюм тлумачэннем на месцах катэгорьп "ад-
казныя пал1тычныя работнкГ пастанова яшчэ раз 
адзначала, што пад iMi варта разумець толью тых 
юраункоу, яюя "нясуць адказнасць не толью за тэх-
шчнае выкананне ускладзеных на ix абавязкау, але 
таксама з'яуляюцца адказньш за пал'пычнае i щэй-
нае правядзенне ускладзеных на ix абавязкау". Па 
групе дзяржауных адмжютрацыйна-юрауычых ор-
ганау улады i юравання саюзных рэспублк да адказ­
ных работнкау пастанова адноста членау ЦБК, СНК, 
калепй наркаматау, начальнкау 1хасноуныхфункцы-
янальных упрауленняу i загадчыкау асноуным! ад-
дзелам1, членау абласных i губёрнсюх выканкамау 
(17-ы разрад), загадчыкау асноуным1 аддзелам! аб­
ласных i губёрнсюх выканкамау (16-ы разрад), членау 
акруговых выканкамау i выканкамау павятовых гара-
доузнасельн1цтвамзвыш40тыс. чалавек(15-ыраз-
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рад), членау павятовых i раённых выканкамау (14-ы 
разрад), членау валасных выканкамау (11-ы разрад) 
i старшыняу сельсаветау(10-ы разрад). Па прафса-
юзнай сетцы да адказных пал1тработн1кау таксама 
адностюя намесыю губаддзелам1 працы, Ыспекта-
ры i Ыструктары працы32. 
Адпаведна 22 снежня 1925 г. сваю пастанову 
прыняу i НКП БССР. 1 лютапада 1925 г. усталёува-
лася аплата па тарыфнай сетцы УЦСПС пры суад-
нос1нах 1:8. Тарыф адказных палпработшкау зы-
ходз1у са стаую першага разраду па трэщм поясе — 
15 рублёу 25 капеек (Менск, В'щебск, пазней — Го­
мель), паыжанай на 10% для астатн1х акруговых га-
радоу (13 рублёу 72 капейю) i на 25% — для сель-
скай мясцовасц1 (11 руб. 44 кап.). У сувяз1 з новым 
адмжютрацыйна-тэрытарыяльным дзяленнем БССР 
на акруп — раёны — сельсаветы был1 скарэктаваныя 
i назвы адпаведных юруючых пасад. Беларуская па-
станова дапоуншася новым артыкулам, яю дазва-
ляу усталёуваць caMiMi адказным1 KipayHiKaMi уста-
ноу, прадпрыемствау i арган1зацый стаую для пра-
цаункоу, яю'я фактычна выконвал1 "адказна-палпыч-
ную работу" (хоць i не уключаных у гэтую разб1уку). 
Прауда, для практычнай рэал1зацьп таюх рашэнняу 
патрабавалася 1хзацвярджэнне НКП БССР33. 
На практыцы пры вызначэнн1 тарыфау адказных 
работнкаупа-ранейшамуюнавау "разнабой / ненар-
мальнасць ". Пастановай НКП СССР у 1925 г. БССР па 
аплаце працы адказных пал1тработнкау была адне-
сена да трэцяга пояса. Беларускае юраунщтва гэта 
не задавальняла, i яно зрабта шэраг крокау па пера-
водзе рэспублЫ у другую, больш высокую па апла­
це, катэгорыю. Прапанова сустрэла супрац1у з боку 
НКП СССР. Тым не менш у кастрычшку 1926 г. уда-
лося дамагчыся пераводу у друп пояс Менска i Bi-
цебска (а з пачатку 1927 г. — i Гомеля). Пры выдан-
Hi чарговай пастановы НКП СССР аб тарыфных пая­
сах (кастрычнк 1927 г.) Менск, Вщебсм Гомель ужо 
апынулюя у друпм поясе (стаука 17-га разраду — 
198 рублёу), астатшя — па-ранейшаму у трэщм 
(стаука 17-га разраду— 183рубл1). Аднакна месцах 
тарыфы адказных палпработыкау Менска, Магтёва i 
Гомеля працягвал1 па шэрцьм выл1чацца як па друпм, 
так i па трэщм паясах. Так, у пачатку 1929 г. Вщеб-
сю акрвыканкам усталявау членам свайго прэзщыу-
ма месячны заробак у 183 рубл1, а старшыня i члены 
Маг1лёускагааблвыканкама па-ранейшаму атрымл1-
вал1 па 143 рубл134. 
Аф1цыйным дадатковым сродкам павышэння ма-
тэрыяльнага забеспячэння адказных работнкау мож-
на л1чыць выдачу iM да адпачынку"лячэбных"грошай. 
Сакратарыят ЦК КП(б)Б 2 чэрвеня 1925 г. даручыу 
камун1стычнай фракцьм СНК БССР (фактычна — са-
маму СНК БССР) вылучыць на 1925/ 26 гаспадарчы 
год з рэзервовага фонду дзяржбюджэту 40 тыс. ру­
блёу на дапамоп для лячэння адказных работткау, а 
таксама "абмеркаваць пытанне аб аргашзацьп спе-
цыяльнага фонду для лячэння у будучын'Г. Таксама 
было дазволена установам, яюя знаходзтюя на гас-
падарчым разлку, выдаваць сва1м адказным работ-
н1кам дапамогу на лячэнне са сродкау caMix устаноу 
у памеры не вышэй за 400 рублёу35. 
У канцы 1920-х гг. ва унутрыпартыйнай бараць-
бе перамогу атрымау ГСталт. Але яго становшча 
заставалася нетрывалым. Патрабавалася умаца-
ваць свой уплыу сярод мясцовай наменклатуры, у 
тым л1ку i з дапамогай матэрыяльнай зац1кауленас-
ц'1. 3 1929 г. зноу была уведзена (а па сутнасц1, аф1-
цыйна замацавана) асобная (па-за агульнай тарыф­
най сеткай) сютэма тарыфау адказных пал1тычных 
работн1кау. Новае палажэнне аб аплаце гэтай катэ-
горьм НКП СССР зацвердз1у 25 лютапада 1929 г., а 
16 лютага 1930 г. унёс у яго некаторыя змены36. 
Аплата працы адказных палпработыкау стала ажыц-
цяуляцца па шасц1разраднай шкале з разб1укай па 
пяц1 паясах. Акрамя таго, яна залежала i ад аднясен-
няадм1нютрацыйна-тэрытарыяльныхадзшак да роз­
ных груп: першай, больш высокай па памерах стаую 
(раёны прамысловага значэння) i другой (сельска-
гаспадарчага значэння). Рашэнне аб падзеле на тру­
пы прымалася непасрэдна наркаматам1 працы саюз-
ных рэспубл1к. 
У канцы 1920-х гг. у БССР да адказных пал1тра-
ботыкау (па центральных i мясцовых савецюх орга-
нау дзяржаунай улады i юравання) аднос1л1ся стар­
шыня ЦВК, яго намесжю i сакратар, старшыня СНК 
i яго намесн1ю, наркамы i члены калепй наркаматау, 
старшын1 пастаянных камю1й i кампгэтау пры ЦВК i 
СНК, началы-ш функцыянальных упрауленняу нар­
каматау, загадчыю самастойным1 функцыянальны-
Mi аддзелам1 або сектарам1 ЦВК i наркаматау, стар-
шын1, загадчык1 аддзелам1 акруговых i раённых вы­
канкамау, старшын1 гарадсюх саветау. 
Пералкпасадусаюзнай пастанове, штоадносш!-
ся да катэгорьм адказных пал1тычных работн1кау, на 
месцах зменам не падлягау i Haciy "вычарпальныха­
рактер ". Аднак у розных справаздачах "аб фактычным 
ужыванн'1 тарыфу адказных палпычных працаушкоу 
БССР"ф1гуруюць пасады, у палажэнн1 не прапюаныя: 
члены акруговых i раённых выканкамау, Ыспектары 
рознага кшталту i г. д. 
Першапачаткова у БССР да першай групы ад-
носгшся Бабруйская, Гомельская, М1нская, Mari-
лёуская aKpyri, астатн1я чатыры — да другой. Але у 
пачатку 1930 г. сва1м рашэннем беларусюя улады усе 
aKpyri уключыл1 у першую (больш высокую па апла­
це) групузфармулёукай "па вусным узгадненн! з на-
месшкам наркама унутраных спрау СССР тав. Тал-
мачовым". Адначасова з пачаткам масавай фарс1ра-
ванай калектыв1зацьи НКП БССР да першай групы 
аднёс раёны суцэльнай калектыв1зацьн (16), памеж-
ныя раёны (19), прамысловыя раёны (9) i раёны па-
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казальнай ЕЯцебскай акруп (10), да другой — астат-
н1я 46 сельсюх раёнау37. 
Лютападаусюм палажэннем 1929 г. значна змя-
няуся сам падыходда вызначэння заработнай платы 
адказных работнкау: кал1 раней зверху зацвярджалн 
ся макамальныя памеры штомесячнай зарплаты, то 
цяпер — толью м1ымальная штомесячная зарплата. 
Гэта стварала магчымасщ для значнага павышэння 
ставак адказным работыкам. Акрамя таго, у чарговы 
раз дазвалялася акрамя асноуных ставак усталёуваць 
дадатковую аплату "у адпаведнасщ з перагружа-
насцю работнка, яго квал1ф1кацы1 i важнасш або ад-
казнасщ выконваемай м працы'', хоць i вызначалюя 
гран1чныя сумы даплат, яюя значна адрозывалюя па 
паясах i разрадах (ад 45 рублёу па першым разра-
дзе пятага пояса да 150 рублёу па шостым разрад-
зе шостага пояса). 1накш кажучы, афщыйна работнш 
шостага i пятага разрадау мапгп атрымл1ваць на рую 
зарплату, якая у два разы перавышала 1хтарыфную 
стауку, чацвёртага — у 1,85, трэцяга — у 1,83, дру-
гога — у 1,56, першага — у 1,54 разы. 
Усё гэта дазваляла на месцах за адну i тую ж па-
саду нал1чваць розную зарплату. Так, у 1930 г. у Ма-
плёускай акрузе тарыфная камгая устанавта стар-
LiibiHi аблвыканкама зарплату у 215 рублёу (замест 
110 рублёу — м!ымальнай па палажэнн! НКП СССР), 
старшын1 гарсавета, намесикам старшын1 аблвыкан­
кама, загадчыкам акруговым1 аддзелам1 — 185 руб­
лёу (замест 100 рублёу), сакратарам гарсавета — 
160 рублёу (замест 90 рублёу), старшыням райвы­
канкамау — 120 рублёу (замест 85 рублёу). У той жа 
час у Гомельскай акрузе старшыням аблвыканкама 
i Гомельскага гарсавета вызначыл'| па 225 рублёу, ix 
намеснкам — па 200 рублёу (тарыф — 100 рублёу), 
старшыням райвыканкамау — па 120—150 рублёу38. 
Падобная практыка уносша хаатычнасць i разнабой 
у зарплатную пал1тыку, парушала планавасцьфшан-
савай работы, стварала глебудля парушэнняу ф1нан-
савай дысцыплшы i для канфл1ктау на асабютай Гле­
бе пам1ж KipayHiKaMi рознага узроуню i розных ад-
мЫютрацыйна-тэрытарыяльныхадзжак. 
На практыцы заробю савецюх служачых нярэд-
ка перавышал1 нават тыя, што iM належал1 з улкам 
ycix аф1цыйных надбавак. У вынку праверю органам! 
Рабоча-сялянскай 1нспекцьм СССР у 1929—1930 гг. 
6fc>mi установлены масавыя парушэнн1 зацверджа-
ных дзяржауным нарм1раваннем i тарыфным1 пагад-
ненням1 ставак зарплаты служачых дзяржауным1 i 
гаспадарчым1 органам!: ix рэальная зарплата павя-
л1чвалася шляхам прысваення больш высокай паса-
ды, выплаты звышурочных асобам з ненармаваным 
рабочым днём, аплаты выхадных дзён i г. д. А для 
пакрыцця новых выдаткау на аплату працы выкары-
стоувал1ся сродк1 з "незаконныхкрын/ц"39. 
Пры гэтым прыкметным было матэрыяльнае рас-
слаенне i сярод caMix адказных работн1'кау. Наиболь­
шую (у колькасныхадносЫах) частку 1хскладал1 стар-
шын1 сельсаветау, зарплата яюх да пачатку 1930-х гг. 
значна саступала зарплаце не толью рабочых, але i 
практычна ycix катэгорый служачых. У чэрвен11922 г. 
на пасяджэны СНК ССРБ адзначалася, што у мно-
rix месцах зарплата "настолью ткчэмна, што стар-
шын! саветау адмауляюцца яе атрымл'таць, цалкам 
слушна заяуляючы, што марнаваць дзень на паезд-
ку у воласць для атрымання некальюх соцень тысяч 
рублёу не мае сэнсу"л°. I у далейшым матэрыяль­
нае становшча старшыняу сельсаветау было вель-
Mi цяжюм. У студзен1 1929 г. пры сярэдняй па БССР 
зарплаце рабочых у 70 рублёу 95 капеек, ycix служа­
чых невытворчай сферы— у44,ЗрублКутымлкума-
шын'ютак райвыканкамау — 31,2 руб., справаводау — 
32,7 рубп\) старты^ сельсаветау штомесяц атрым-
л\вап\ тольк1 па 28 рублёу (гл. таблщу)А\ 
На гэтым фоне становшча старшыняу райвы­
канкамау было значна лепш — нават без усяляюх 
надбавак ix мш1мальная тарыфная стаука складала 
Табл'1ца 
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85 рублёу, хоць i ix афщыйная зарплата у параунан-
Hi ca спецыялютам1, яюя працавал1 у раёнах, не вы-
юшкала зайздрасш: раённы аграном атрымл1вау 
124 рубл1, сельсю лекар — 110 рублёу. Акруговае 
юраунщтва ужо адчувала сябе яшчэ больш упэунена: 
м1н1мальная тарыфная стаука (без надбавак) стар-
шыы аблвыканкама складала 110 рублёу, загадчы-
ка аддзела — 100 рублёу43. 
Адрозненне у заробках выклкала незадаволе-
насць сярод радавых камунютау. ЦК КП(б)Б восенню 
1925 г. паведамляла: "аф1цыйны макс'шум ставак — 
150 руб., м1н1мум — 15,5 руб., гэтая розшца сустра-
каецца не толью у розных месцах, але i у межах ад-
ной мясцовасцг На глебе гэтага не спыняецца неза-
даволенасць адрозненнем ставак i, у прыватнасц\, 
настрой супраць адказных работн1кау"44. Незадаво-
леным1 был1 i ызкааплатныя катэгорьм камунютау, i 
беспрацоуныя камунюты. Каб змякчыць сггуацыю, у 
1927 г. рашэннем ЦК КП(б)Б спаганялюя нават асо-
быя мэтавыя ад/нчэнн1 у 1% ад заробку "некаторых 
труп працуючых партыйцау"у фонд дапамоп беспра-
цоуным камунютам. Перш за усё працэнт спаганяу-
ся з высокааплатных груп камунютау, Ыакш кажучы, 
тых, хто атрымл1вау больш за 101 рубель у месяц45. 
У 1920-я гг. абмежавальшкам заробкау адказ-
ных пал1тработнкау служыу партмашмум. Увядзен-
не партмакс1муму некаторыя даследчыю звязваюць 
з названай вышэй пастановай УЦВК ад 23 чэрвеня 
1921 г. аб увядзены у дзеянне новага палажэння аб 
тарыфе адказных работыкау прафсаюзных, экана-
м1чных, савецюх1 партыйныхаргажзацый. 1ншыя вя-
дуць яго псторыю з XII канферэнцьм РКП (б) (жывень 
1922 г.), якая устанавша, што камунюты павЫны пе-
рал1чвацьу "фонд узаемадапамоп сярод камунютау" 
ад 25 да 50 % рознщы пампж сва1м акладам i паута-
рачнай стаукай 17-га разраду. Акрамя таго камун1-
сты, яюя атрымл1вал1 звыш л1м1тавай тарыфнай стау-
Ki, увесь л1шак таксама перадавал1 у тэты фонд46. 
Кал1 быу адменены партмашмум? Гэтае пытанне за-
стаецца адкрытым. Сёння прынята л1чыць, што аф1-
цыйна партмакс1мум адмянш1 рашэннем Палггбюро 
ЦК УсеКП(б) 8 лютага 1932 г.47. 
Звычайна тарыфныя стаую адказных пал1тра-
ботнкау не перавышал! памеры партмакс1муму, яюя 
мянял1ся i дыферэнцыравалюя па адм1нютрацыйна-
тэрытарыяльныхузроунях: у БССР у 1927 г. яны скла-
дал1 па Менску, Вщебску i Гомел1183 рубл1, па 1ншых 
акруговых гарадах — 164 рубль па сельсюх раёнах — 
137 рублёу у месяц48. Партмашмум тычыуся галоу-
ным чынам рознага узроуню KipayHJKoy. У той жа час 
камунюты, яюя працавал1 непасрэдна на вытворчасц1 
(рабочыя, майстры, спецыялюты, занятыяутэхн1чных 
i канструктарсюх бюро) атрымл1вал1 зарплату цал-
кам — на ix партмакамум не распаусюджвауся. 
3 сярэдзЫы 1920-х гг. пачала распрацоувацца но­
вая тарыфная рэформа, якая павЫна была павыс1ць 
значэнне тарыфнай стаую у зарплаце i зн1зщь ролю 
розных каэфщыентау, даплат i прэм1й. На пасяджэн-
Hi Пал1тбюро ЦК РКП(б) 2 лютапада 1925 г. было раз-
гледжана пытанне "Аб тарыфах i новай с1стэме апла-
ты служачых". 3 асноуным дакладам выступ^ стар-
шыня СНК СССР i РСФСР А.кРыкау, яю вылучыу га-
лоуную мэту рэформы — стварэнне "аднастайнай, 
па магчымасщ, аплаце працы адных i тыхжа катэго-
рый у адных i тых жа раёнах". Прапаноувалася уста-
ляваць дакладную наменклатуру пасад служачых, у 
адпаведнасц з якой вызначыць i цвёрдыя аклады 
для ycix устаноу. Па словах М.П.Томскага (юраунк 
УЦСПС), на справе тэта азначала пераход да цвёр-
дай штатнай сютэмы, якая !снавалаударэвалюцый-
ных дзяржустановах, "кал'1 кожнае ведамства мела 
штатнырасклад /цвёрдыя прысвоеныя, зацверджа-
ныя \м аклады"А9. Прыхтьыю гэтай сютэмы л1чыл1, 
што таюм чынам надалей можна адмовщца "ад роз­
ных кам\см па перыядычным скарачэнш i наогул ад 
усяляюх пытанняуаб штатах i пераменах, яюя юнуюць 
у ведамствах". 3 крытыкай так1х ун1ф1кацыйных на-
вацый выступт1Л.Б.Красш(намесн1кнаркамазнеш-
няга i унутранага гандлю СССР) i Г.Л.Пятакоу (на-
месык старшын1 Вышэйшага савета народнай гас-
падарюСССР). ПасловахЛ.Крас1на, "прапанаваная 
рэформа... супярэчыць асноуным здаровым прын-
цыпам адм\н\стравання... яна не дае магчымасщ 
к\раун\ку ведамства або самастойнага аддзела да-
статкова варЧраваць аклады у залежнасщ ад \нды-
вщуальных якасцяу асобы". Тым не менш Пал1тбю-
ро ЦК РКП(б) зацвердзта прапанаваны варыянт рэ­
формы, яю тычыуся першапачаткова толью работ-
нкау цэнтральных наркаматау50. 
Рэал1зацыя на практыцы гэтай новай (штатнай) 
сютэмы пачалася з кастрычнка 1926 г. Прамое дзяр-
жаунае нармаванне заработнай платы з вызначэн-
нем цвёрдых акладау па бюджэце па-за разраднай 
сеткай атрымл1вала усё больш шырокае прымянен-
не, у тым л1ку i у органах дзяржаунага юравання. Та­
кая с1стэма адпавядала Ытарэсам пал1тык1 фарс1ра-
ванага будаун1цтва сацыял1зму i выразна уп1свалася у 
строга цэнтрал1заваную мадэль юравання грамадст-
вам. У выыку у пачатку 1930-х гг. фактычна тарыф ад­
казных пал1тработн1кау быу лквщаваны. Рэгуляван-
не зарплаты юраункоусавецюхдзяржауныхорганау 
улады i к1равання стала ажыццяуляцца па-за тарыф­
най сеткай адмысловым1 рашэнням1 саюзнага i рэспу-
бл1канскага урадау. Адпаведна расла роля вышэй­
шага партыйнага i савецкага к1раунщтва, якое магло 
павышаць зарплату асобных катэгорый насельнщт-
ва кропкава (у тым лку i юруючых кадрау) без неаб-
ходнасц1 яе паусюднага росту для ycix у рамках та­
рыфнай сютэмы. Ужо у канцы 1930 г. СНК БССР за-
цвердз1у новыя цвёрдыя стаую заробкау па мясцовым 
бюджэце, як1я тычыл1ся савецюх служачых, у тым л1ку 
старшыняу райвыканкамау i сельсаветау, загадчыкау 
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аддзелам1, раённыхнструктараумнспектарау. Уста-
ноуленыя таюм чынам цвёрдыя стаую не саступал1, 
а часцей за усё перавышал1 ранейшыя заробю мяс-
цовых юрауыкоу нават з ул1кам надбавак. Так, стар-
шын1гарсаветаустал1атрымл1вацьумесяцад 100 да 
200 рублёу (Вщебск i Гомель) i 225 рублёу (Менск), 
ix сакратары — адпаведна ад 50 да 175 рублёу, стар-
шыы райвыканкамау — ад 175 да 200 рублёу51. 
Варта адзначыць, што тарыф "адказны" фактыч-
на быу тарыфам "наменклатурным", ствараючы ма-
тэрыяльную аснову функцыянавання наменклатур-
нага прынцыпу кадравай палпыю. Па таюм тарыфе 
рэгулявалася зарплата наменклатурных работнкау, 
а сам ix пералк практычна паутарау пералк асоб, 
на яюх гэты тарыф распаусюджвауся. Ды i сам пра-
цэс фарм1равання наменклатурнаи сютэмы шмат у 
чым пачынауся менавгга з асабл1вагатарыфнага рэ-
гулявання: першыя cnicbi асоб, аднесеных па апла-
це да тарыфу адказных пал1тычных работнкау, фак-
тычна ужо вызначал1 кола пасад будучай партыйнай 
наменклатуры. 
На працягу першых дзесящ гадоу савецкай улады 
стауленне да аплаты працы адказных работнкау зве-
дала ютотную трансфармацыю. Па-першае, пашы-
рауся i карэктавауся cnic савецюх служачых, аднесе­
ных да тарыфу адказных пал1тработнкау. Па-другое, 
змянялася стауленне да прынцыпау вызначэння ix за-
робкау. Надзе1 на хуткае фарм1раванне новага пла­
ста савецюх юраункоу-аскетау, яюя юруюцца у сваей 
дзейнасц1 перш за усё щэяй пабудовы новага сацыя-
лютычнага грамадства, давол1 хутка развеялюя: та-
Kix щэйных KipayHiKoy аказалася занадта мала, а з ча­
сам i яны стал! патрабаваць "годнага" матэрыяльнага 
узнагароджання. Ужо з самага пачатку прымяненне 
уральняльных прынцыпау было абмежавана. Ma6Lni-
зацыйны щэйны патэнцыял ваеннага часу ("перамога 
щсмерць") перастау граць сваю вырашальную ролю, 
затое рэзка вырасла значэнне матэрыяльнага факта-
ру у стымуляваны юраун1чай работы. Матэрыяльны 
дастатак перастае быць сведчаннем "дробнабуржу-
азнага перараджэння". Гэтаму спрыяла рэан1мацыя 
з пачатку 1920-х гг. таварна-грашовыхадносЫ i гра-
шовай аплаты працы. Месца \дэ\ як галоунага рэаль-
нага матыватара працы для усё большай колькасщ 
KipayHiKoy (хоць значны час далека не ycix) заняу ма­
тэрыяльны дастатак. Спробы лщэрау"дэц1стау" i "pa-
бочай апазщьм" у пачатку 1920-х гг. супрацьстаяць гэ-
тым з'явам скончылюя поуным правалам — крытыка 
адрыву ад мае партыйных вярхоу, ix матэрыяльнага 
забеспячэння ("кватэры, харчаванне, аутамаб'шГ) не 
атрымала падтрымю нават у сва1м прафсаюзна-ка-
мун1стычным акружэнн1. Ужо да еярзданы 1920-х гг. 
пытанне i не тольк1 аб неабходнасщ матэрыяльнага 
стымулявання працы KipayHiKoy, але i наогул аб суад-
HOciHax аплаты працы pa604bixi KipayHiKoy 3Hiicni з па­
радку дня унутрыпартыйных дыскусм. На згаданым 
вышэй пасяджэнн1 Палггбюро ЦК РКП(б) 2 л1стапада 
1925 г. Hi у каго з прысутных не выкл1кала нават хоць 
бы слабай крыты Ki такое агучанае наступстватарыф-
най рэформы, як павел1чэнне розн1цы пам!ж вышэй-
шай i н1жэйшай стаукам! на 30—40%52. 1920-я гг. 
характарызуюцца паслядоунай рэал1зацыяй JIIHIJ на 
апераджальны рост матэрыяльнага забеспячэння 
адказных KipayHiKoy шляхам увядзення рознага роду 
дадатковых выплат, пераходам да штатнай сютэмы. 
Пры гэтым аф1цыйныя памеры ix матэрыяльнага 
дастатку, што фкеавалюя статыстыкай, часцяком не 
адпавядал1 рэальнаму стану спрау (за рамкам1анал1-
зу застаюцца рознага роду афщыйныя i неафщыйныя 
npbiemei). Ул!чваючы рознага роду надбаую, npaMii i 
масавыя ф1нансавыя парушэнш пры вызначэнн1 iM 
заработнай платы (неабгрунтаваныя павышэнн! яе 
памерау), рэальныя заробю значнай 4acTKi адказ­
ных работнкау 6bmi значна вышэй за ix афщыйныя 
тарыфныя стаую. Датагожсама методыка разл!кау з 
прымяненнем дыферэнцыяцьи па тарыфных паясах, 
выкарыстанн! асобных павышаючых каэфщыентау i 
сёння ускладняе навуковы анал1з праблемы, даючы 
шырою прастор рознага кшталту Ытэрпрэтацыям. 
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